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Grand Opening Concert 
for the School of Music 
in Celebration of the 
James J. Whalen Center for Music 





Ellen Jewett*, Cheryl Cory, Kelly Kroeck, violins 
Debra Moree*, Eric Martin, Suzanne Miller, violas 
Elizabeth Simkin*, Kate Jensik, Soo Jung You, violoncellos 
Henry Neubert*, double bass 
Petite Symphonie, op. 90 (1885) Charles Gounod 
(1818-1893) 
Adagio and Allegretto 
Finale 
Amati (1999) 
Wendy Mehne*, flute 
Paige Morgan*, Lauren Urban, oboes 
Richard Faria*, Michael Galvan*, clarinets 
Lee Goodhew*, Katie Frary, bassoons 
Josh Phillips, Amy Sanchez, horns 
Gregory Woodward* 
(b. 1954) 
Steven Mauk*, soprano saxophone 
Ellen Jewett*, Kelly Kroeck, violins 
Debra Moree*, Eric Martin, violas 
Elizabeth Simkin*, Kate Jensik, violoncellos 
Henry Neubert*, double bass 





arranged by Steve Brown 
Neal Hefti 
arranged by Steve Brown 
Joe Kaczorowski, alto saxophone 
Ben Smith, tenor saxophone 
Dan Shaut, baritone saxophone 
Paul Merrill, trumpet 
Cindy Bradley, flugelhorn 
Joe Devassey, trombone 
Tim Collins, vibes 
Lauri Keegan, piano 
Andrew Battles, bass 
Steve Reichlen, drums 
Steve Brown*, director 
The Promise of Living (1954) 
from The Tender Land 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Carol McAmis*, Deborah Montgomery*, Patrice Pastore*, sopranos 
Beth Ray*, mezzo soprano 
David Parks*, tenor 
Randie Blooding*, Angus Godwin*, baritones 
Patrick Hansen*, piano 
Last Ride to Salutre (1999) Dana Wilson* 
(b. 1946) 
Frank Campos*, Kim Dunnick*, Emily Kluga, trumpets 
Lindsey MacNab, Alysia Nemeth, Josh Phillips, 
Deanna Saada, Amy Sanchez, horns 
Harold Reynolds*, Michael Dobranski, Brian Zimmer, trombones 
Dave Unland*, tuba 
Gordon Stout*, Thomas Marceau, percussion 
Stephen G. Peterson*, conductor 
• Faculty member 
Ford Hall 
Thursday, September 30, 1999 
8:15 p.m. 
